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XXIV. KÜTÜPHANE HAFTASI 
KUTLANDI
Kültür hayatımızın gelişmesin­
de önemli rolü olan kütüphaneleri 
daha . geniş bir kitleye tanıtmak ve 
vatandaşların kütüphanelerden da­
ha ■ ' fazla yararlanmalarım sağla­
mak amacıyla her yıl Mart ayının 
son pazartesi günü ile başlayan kü­
tüphane haftasının bu yıl ' 24. sü 
28 Mart — 3 Nisan 1988 tarihleri 
arasında başta Ankara olmak üze­
re bütün yurtta coşkuyla kutlandı. 
Bu kutlamalarda Türk Kütüphane­
ciler Derneği ve şubeleri etkin • rol 
oynadı. Aşağıda illerdeki kutlama­
larla ilgili özetler sunulmaktadır.
ANKARA
24. . Kütüphane haftasının Anka- 
radaki kutlamaları Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı, Ankara Valiliği ve 
Türk Kütüphaneciler Derneğince 
oluşturan bir program uyarınca 
gerçekleştirildi.
Haftanın açılış töreni 28 Mart 
1988. pazartesi günü saat 10.30’da 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Farabi salonunda yapıldı. Saygı du­
ruşu İstiklâl marşı • ve kütüphaneci­
ler marşının dinlenmesinden sonra 
Kültür ve Turizm Bakanı M. Tmaz 
Titiz, Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürü Hasan Duman, An­
kara Valisi Saffet Ankan Bedük ve 
Derneğimiz ' Genel Başkanı Doç. Dr. 
Necmeddin Sefercioğlu haftanın 
önemini belirten birer konuşma yap 
tılar ve mesleğin sorunlarına de­
ğindiler. Yapılan konuşmalardan 
sonra G.Ü. Müzik Bölümü öğrenci­
lerinin oluşturduğu koro çeşitli halk 
türkülerinden • derlemeler sundu. 
Koro’dan sonra Kültür ve Turizm 
Bakanlığının düzenlediği edebiyat 
yarışmasında . başarılı olanlarla, 
Üniversitelerin - kütüphanecilik bölü­
mü öğrencilerine Sema Göksel, 
Emily Dean ve İhsan Doğramacı 
Vakfı ödülleri verildi. Tören’den 
sonra Külttür Bakanlığının kitap 
sergisi^ açıldı.
Aynı gün öğleden sonra Doç. 
Dr. Hayrani Altıntaş'ın «Kitap ' ve 
kütüphanenin insan hayatındaki ye­
ri» konulu konferansı dinlendi.
29 Mart 1988 Salı günü saat 
11.00 de • «Okuma alışkanlığının ka­
zandırılması» . konulu ' • konferans 
Doç. Dr. Tülin Sağlamtunç tara­
fından verildi. Saat 14.00 de ise «Kü­
tüphanelerde Bilgisayar Kullanımı» 
konusunda bir panel yapıldı. Emek­
li Öğr. Gör. • Durali Kılınç’ın yönet­
tiği panele Altmay Semikli, Başak 
Kayıran, Doç. Dr. Bülent Epir ve 
Çuna Narin konuşmacı olarak ka­
tıldılar.
30 Mart 1988 Çarşamba günü 
haftanın en . yoğun olduğu günler­
den biri idi. Bu gün üç konferansı 
birden dinleme fırsatı bulundu. Bun 
lann ilkinde 11.00 de Ali Rıza ön­
der ' «Kütüphane ve. kitablarla ' ilgili 
anılar» ım anlatırken saat 14.00 de 
Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu «Çocuk 
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Eğitimi ve Kitap» konulu bir kon­
ferans verdi. Günün son konferansı 
ise, Doç. Dr. Nilüfer Tuncer tara­
fından YÖK Dokümantasyon - Mer­
kezi ve BLDSC (British Library Do­
cument Supply Centre) konusunda 
saat 17.00 de verildi.
31 Mart 1988 Perşembe günü iki 
ayn faaliyet- yaşandı bunlardan il­
ki saat 8.30 — 17.30 arasında gezici 
kütüphanenin tanıtılması amacıyla 
Keçiören ilçesi Saray köyüne yapı­
lan geziydi. - Konferans dizisinde ise. 
yine iki konferans verildi. Saat 
14.00 de «Çocuk ruh sağlığı» konu­
sunda Doç. Dr. Efsar Kerimoğlu’- 
nun, saat 17.00 de ise Prof. Dr. Ja­
le Baysal'm «Kütüphaneciliğin bu­
günkü anlamı» konusunda konfe­
ransları vardı.
1 Nisan - 1988 Cuma günü de yi­
ne gezi ve konferans bir arada ya­
pıldı. Bu defada Gölbaşı ilçesi Be- 
zirhane köyüne gezi düzenlenirken 
saat 11.00 de Prof- Dr. Osman Er- 
soy «Kütüphanelerin türleri ve 
amaç karışıklığı» konusunda bir 
konferans verdi.
2 Nisan 1988 Cumartesi günü 
saat 11.00 de Doç. Dr. Saynur Conat 
«Gençlerde Okul Başarısızlıkları» 
konusunda bir- konferans verdi. Ay­
nı gün öğleden sonra ise Türk Halk 
Müziği korosu Ankara Devlet Resim 
Heykel - Müzesinde bir konser ver­
di.
3 Nisan 1988 Pazar günü ise 
Atatürk Kültür Merkezi Konferans 
Salonunda Türk Sanat Müziği koro­
sunun bir konseri vardır,
BANDIRMA :
Bandırma Lions Kulübü Deme­
ği - ve Bandırma îlçe Halk Kütüp­
hanesinin işbirliği ile hazırlanan 
program 28 Mart 1988 Pazartesi gü­
nü 17.00 de Bandırma Kültür Mer­
kezinde yapıldı. Programda slayt 
gösterimi yapıldı ve kitap sergisi 
açıldı. Sergi açılışından sonra ödül 
töreni yapıldı.
BURDUR :
TKD Burdur Şubesi ve İl Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğünün işbirli­
ği ile hazırlanan Program 28 Mart 
1988 Pazartesi günü saat 16.30’da 
İl Halk Kütüphanesinde başladı. 
«Hayat Pınarı» adlı kitap ve şiir 
sergisinin açılışından sonra ikram­
da bulunulmuş ve emekli kütüpha­
necilere hizmet belgesi ve hediye­
ler verilmiştir. Daha sonraki gün­
lerde kutlamalar masal anlatma ya­
rışması ve şiir yarışması ile devam 
etmiş başarılı olanlarla en çok ki­
tap ödünç alan okuyuculara ödül 
verilmiştir.
BURSA :
Bursa Valiliği ve Î1 Halk Kü­
tüphanesi işbirliğinde hazırlanan 
program Î1 Halk Kütüphanesinde 
28 Mart Pazartesi saat 10.30 da baş­
ladı. Hafta boyunca çeşitli faaliyet­
lerle sürdü.
ESKİŞEHİR :
Eskişehir İl Halk Kütüphanesi 
ve TKD Eskişehir şubesi tarafından 
hazırlanan program 10.30 da İl Halk 
Kütüphanesinde başladı. Açılış 
Programından . önce saat 10-00’da 
Atatürk Anıtına çelenk konuldu. 2. 
gün saat 9.30’da İl Halk Kütüphane­
sinde «Kitap ve kütüphane kullanı­
mı» konusunda bir konferans ve­
rildi. Çeşitli panel, film gösterisi ve 
yarışmalarla sürdürülen faaliyetler 
hafta boyu devam etti.
İSTANBUL :
İstanbul Valiliği ve TKD İstan­
bul şubesince düzenlenen program 
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28 Mart Pazartesi günü saat ll’de 
İstanbul îl Halk Kütüphanesinde 
başladı. İstanbul Valisi, İstanbul 
Kültür ve Turizm Müdürü vekili, 
Kütüphanecilik Bölümü Başkam, 
TKD İstanbul Şubesi Başkanımn 
konuşmalarından sonra geleceğin 
kütüphanecileri adına bir öğrenci­
nin konuşması ile açılış -töre­
ni . son buldu. Bundan sonra ça­
lışmalar çeşitli halk kütüphanelerin­
de sürdürülen konferanslarla de­
vam etti. Hafta dolayısı ile Beyazıt 
Devlet Kütüphanesinin yeni binası 
açıldı. Bundan sonrada masal an­
latma yarışması ve - «Günümüzde 
çağdaşlaşma ve kütüphaneler» ko­
nulu Panel'le faaliyetler son buldu..
İZMİR :
Saat 10.00'da Atatürk Anıtına 
çelenk konulmasından sonra İzmir 
İl Halk Kütüphanesinin düzenlediği 
program il halk kütüphanesinde 
başladı.
Kütüphane Müdürü, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü ve İzmir - Vali­
sinin konuşmasından sonra afiş ve 
karikatür sergisi açıldı. Faaliyetler 
hafta boyunca çeşitli konferans, pa­
nel ve film gösterileriyle devam et­
ti.
KASTAMONU :
İl Halk Kütüphanesinde düzen­
lenen program - 28 Mart 1988 günü 
başladı. Kütüphane - Müdürü, Kültür 
ve Turizm Müdürü Vekili ve Kas­
tamonu Valisinin konuşmasından 
sonra Ödül dağıtımı, folklor - göste­
rimi ve kitap sergisinin açılması ile 
açılış töreni son buldu. Kütüphane 
haftası kutlamaları çeşitli film gös­
terileri ile devam etti.
NEVŞEHİR :
İl Halk Kütüphanesi ve TKD 
Nevşehir Şubesince hazırlanan 
program saat 10.00'da Kültür Mer­
kezi, İl Halk - Kütüphanesinde, baş­
ladı. İstiklâl Marşı ve açış konuş­
masından sonra çeşitli ödüllerin ve 
takdirname verilmesinden sonra di­
ğer faaliyetler sürdürüldü.
SAMSUN :
TKD Samsun Şubesi ve İl Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğünün - ortak­
laşa hazırladığı program 28 Mart 
1988 Pazartesi günü saat 10.00’da 
19 Mayıs İl Halk Kütüphanesinde 
başladı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşından sonra çeşitli konuşmalar 
yapıldı. Sergi açılışı ve ödül dağıtı­
mı ile ilk gün programı sona erdi. 
Daha sonraki günlerde kütüphane 
haftası ve kütüphane hizmetleri, 
kütüphaneden yararlanma ve çocuk 
kütüphanesinin eğitimdeki rolü ile 
ilgili konferanslar verildi. Bu konfe­
ranslardan başka gezici- kütüphane 
aracı ile tanıtım gezileri ve çeşitli 
yarışmalarla kutlamalar sona erdi.
SİNOP :
Sinop İl Halk Kütüphanesince 
hazırlanan program saat 10.00’da 
Kız - Öğretmen Lisesi salonunda baş­
ladı. Kütüphane Müdür Vekili, İl 
Kültür ve - Turizm Müdürü ve Vali 
Yardımcısının konuşmasından son­
ra ödül dağıtımı ve sergi açılışı ile 
açış programı son buldu. Kutlama 
programı hafta boyunca çeşitli faa­
liyetlerle devam etti.
SİVAS :
İl Halk Kütüphanesince hazır­
lanan program - Atatürk Anıtına çe­
lenk konulması ve saygı duruşu ile 
başladı. Sergi açılışı ve folklor gös­
terilerinden sonra İl Halk Kütüp­
hanesi Müdürü ve Sivas Valisinin 
konuşmasından sonra ödül töreni 
ile ilk günün programı son buldu. 
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Eğitici filmlerin gösterilmesi ve ge­
zici kütüphane aracı ile uygulamalı 
bilgi verilmesi ile hafta boyunca 
faaliyetler devam etti.
TRABZON :
Î1 Halk Kütüphanesi tarafından 
hazırlanan program saat 14.00 de 
Eğitim Araçları Merkezi salonunda 
başladı. Î1 Halk Kütüphanesi Mü­
dürü, Kültür ve Turizm Müdürü ve 
Belediye Başkammn konuşmaların­
dan sonra takdir belgesinin veril­
mesi ve folklor gösterileri ile ilk 
gün faaliyetleri son buldu. Kutla­
malar hafta boyunca imza günü dü­
zenlenmesi, masal anlatma yarışma­
sı ile devam etti. Karikatür yarış­
ması ve sergisi, konferans ve video 
gösterimi, indirimli kitap satış kam­
panyası ile kutlama faaliyetleri son 
buldu.
SEMA GÖKSEL, EMİLY DEAN, 
IHSAN DOĞRAMACI ÖDÜLLERİNİ 
KAZANANLAR BELLİ OLDU
Ankara ve Hacettepe Üniversi­
tesi Kütüphanecilik Bölümü mezun­
larına her yıl verilmekte olan Se­
ma Göksel, Emily Dean ve İhsan 
Doğramacı Ödüllerini kazananlar 
belli oldu. Her yıl A. Ü. DTCF Kü­
tüphanecilik Bölümünü yıl kaybet­
meden en yüksek not ortalaması ile 
bitirene verilen Sema Göksel Ödü­
lünü 1987 yılı mezunlarından Asu­
man Nesibe özdil’in kazandığı be­
lirlendi.
A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bö- 
lümü’nde hazırlanan ve kütüphane­
ciliğe katkı niteliğinde olan bitirme 
tezlerinin en başarılılarına verilen 
Emily Dean Armağanlarını kaza­
nanları belirlemek üzere DTCF 
Kütüphanecilik Bölümünce oluştu­
rulan seçici kurul, yine bölümü yıl 
kaybetmeden bitirenlerin tezleri 
üzerinde yaptığı değerlendirme so­
nucunda Oya Gürdal birincilik Asu­
man Nesibe Özdil ikincilik ve Yu­
suf Kayan’da üçüncülük ödüllerini 
almaya hak kazandılar. H.Ü. Edebi­
yat Fakültesi Kütüphanecilik Bölü­
mü mezunlarından en başarılı olan 
öğrenciye verilen İhsan Doğramacı 
Vakfı Ödülünü ise bölümün 1987 






23 - 25 Şubat 1988 tarihleri ara­
sında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü himayesinde Yasal dü­
zenlemeler konusunda 2, Halk kü­
tüphanesi standartlan konusunda 6 
komisyon toplandı. Toplantıya Baş­
bakanlık ve bağlı kuruluşları çeşit­
li Bakanlıklar, Kütüphaneler ve Ya­
yımlar Genel Müdürlüğü Merkez ve 
Taşra Teşkilatı, Üniversiteler ve 
Türk Kütüphaneciler Derneği Ge­
nel Merkezinden olmak üzere top­
lam 60’a yakın uzman ve öğretim 
üyesi katıldı.
EN İYİ HEDİYE KİTAPTIR 
KAMPANYASI BAŞLATILDI
Okumak, araştırmak, kendini 
yetiştirmek, bilgi üretmek amacıyla 
kitaba ulaşmaya çalışan milyonla­
rın varlığı bilincinden hareketle 
toplumumuzun bilgi ve kitaba, ki­
tabın ve bilginin ise toplumumuza 
egemen kılınabilmesi ve insanları­
mızın günlük hayatlarında kitapla 
iç içe olmalarını sağlama amacıyla 
24. Kütüphane Haftasında Kütüp­
haneler ve Yayımlar Genel Müdür­
lüğünce en iyi hediye kitaptır, kam­
panyası başlatıldı.
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III. - COMLIS KONGRESİ :
(İslam Kütüphanecileri ve Enfor­
masyon Bilimcileri Kongresi)
3. cüsünün İstanbulda yapılma-, 
sı planlanan COMLIS kongresinin 
hazırlık çalışmaları' tamamlandı. 
Toplantıda ana konu İslam Ülkele­
ri Enformasyon Ağı planlaması ola­
rak belirlenirken, kongre seksiyon­
larında sunulacak tebliğlerde ele 
alınacak konular da kararlaştırıl­
dı.
Bu kongrenin gerçekleşmesi 
için Kütüphaneler ve Yayımlar Ge­
nel Müdürlüğü bir sekreterya oluş­




Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 
her yıl düzenlenen Uluslararası ' Ço­
cuk Kitapları Sergisi bu yıl 20 - 26 
Nisan 1988 • tarihleri arasında Dev­
let Güzel Sanatlar Galerisinde açıl­
dı. Çocuklarımıza kitap sevgisi 
aşılamak ve ülkeler arasında 
dostluk, anlayış, yardımlaşma ve 
işbirliği duygularını pekiştrimek 
amacıyla düzenlenen sergiye bu yıl, 
A.B.D., Avusturalya, Avusturya, Çe- 
koslavakya, Çin, Endonezya, Fede­
ral Almanya, Finlandiya, Fransa, 
Güney Kore, Hindistan, Irak, Ingil­
tere, Iran, İsviçre, Japonya, KKTC, 
Küba, Macaristan, Polonya, Pakis­
tan, Romanya, SSCB, Şili, Tunus, 
Türkiye olmak üzere toplam 26 ül­
ke temsilcileri katıldı.
YENİ HİZMETE AÇILAN 
KÜTÜPHANELER
Kütüphane hizmetlerinin yay­
gınlaştırılması amacıyla; Antalya- 
Kumluca, Antalya - Manavgat ilçe­
sine bağlı Taşağıl Kasabası, Gazi­
antep - Oğuzeli, Giresun - Keşap, 
İsparta - Şarkikaraağaç ilçesine 
bağlı Çiçekpmar kasabası, ■ İstanbul- 
Zeytinburnu, İzmir - Karşıyaka/So- 
ğukkuyu semti, Kastamonu - Pehli­
vanköy, Kayseri Himmetdede, Kon­
ya - Beyşehir ilçesine bağlı Yeni- 
doğan kasabası, Manisa - Gördes, 
Manisa - Saruhanlı, Mardin - Cizre, 
Nevşehir - Hacıbektaş ilçesine bağ­
lı ■ Avuç köyünde halk ■ kütüphane­
leri okuyucu hizmetine açılmıştır.
BÜTÇE :
Planlı döneme geçişten bugüne 
kadar yatırım programı yoluyla 61 
adet ' kütüphane binası .. yaptırılma­
sına karşın, bu yıl . (1988) yatırım 
programında 13 kütüphane bina­
sının yaptırılması yer almıştır.4 •
İlk kez kitap alımı 1987 yılında 
yatırım programına dahil edilmiş 
ve 50.000.000-— TL. ödenek ayrılmış­
tır. Bu miktar bu yıl (1988) % 1800 
artarak 900.000.000.— TL. olmuştur.
TKD ANKARA ŞUBESİNİN 
DÜZENLEDİĞİ KONFERANS 
DİZİSİ SONA ERDİ
TKD Ankara Şubesi tarafından 
düzenlenen ve 10 Şubat 1988 tari­
hinde başlayıp 25 Mayıs 1988 günü 
sona eren konferans dizisinde yer 
alan konuşmacı ve konulan sırası. 
ile şöyle idi.
10.2.1988 tarihinde Prof. Dr. Os­
man Ersoy'un «Kütüphaneler Komi­
tesi Raporu Üzerine ' Düşünceler» 
konulu konuşması,
24.2.1988’de Durali . Kılınç'm 
«Bilgisayar ve Kütüphanelerde Bil­
gisayar Seçimi» konulu konuşması,
9.3-1988’de Yaşar Tonta'nm «Ye­
ni Bilgi Kaynakları ve Bilgi Tekno­
lojisi» konusundaki konuşması,
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23.3.1988'de Doç. Dr. Gülbün 
Baydur'un «Kitap İndeksleri» konu­
lu konferansı,
30.3.1988’de Doç. Dr. Nilüfer 
Tuncer’in «Belge Sağlayan Kuruluş­
lar: YÖK Dokümantasyon Merkezi 
ve BLDSC (British Library Docu­
ment Supply Centre) konusundaki 
konferans,
13.4.1988'de Chris Harrison'un 
«İngiliz Kültür Heyeti Aracılığıyla 
Sunulan Bilgi Hizmetleri» konulu 
konferans,
20.4.1988’de Doç. Dr. Mustafa 
Akbulut'un «Çalıştığım İki Ameri­
kan Halk Kütüphanesindeki Dene­
yimlerim» konulu konferansı,
27.4-1988’de ■ İsmet Binark'm 
«Arşivcilik Nedir ve Devlet Arşiv 
Hizmetleri» konulu konuşması,
11.5.1988’de Meral Öztürk’ün 
«Ebsconet'in Tanıtımı ve Kütüpha- 
nelerce Kullanımı» konusundaki 
konuşması,
Son olarakta 25.5.1988 tarihinde 
Zafer Kızılkan'm «Düşünce Özgür­
lüğü ve Kütüphanecilik» konulu 
konferansı yer aldı.
Türk Tarih Kurumu Konferans 
Salonunda yapılan konuşmalar saat 
17.00'de başladı ve isteyen herkese 
açık tutuldu.
